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Аннотация. Сегодня многие школы все чаще сталкиваются с проблемой булинга. Цель 
работы – исследовать образование в духе мира как способ решения данной проблемы. 
Основными методами работы являются: метод опроса, педагогическое тестирование, 
педагогический эксперимент, статистический анализ. Важным выводом этого исследования 
является то, что существуют определенные проблемы, связанные с оценкой значения 
образования в духе мира в решении проблемы булинга в школах. Тем не менее, это может 
помочь лучше понять различные аспекты образования в духе мира. Результаты, обсуждаемые 
в этой статье, могут иметь практическую ценность для учителей и родителей детей 
младшего возраста; учебным заведениям, занимающимся профилактикой булинга.  
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Abstract. Today, many schools increasingly face the problem of bullying. Yet, there is a little research 
on how to teach children peace education values in order solve this problem. The purpose of this study 
is to explore peace education as a method of confronting bullying in schools. The researcher collected 
the data by conducting a pedagogical experiment, pre-test, post-test, questionnaire and statistical 
analysis. An important finding of this study that there are certain challenges evaluating the 
significance of peace education on bullying. However, this can help better understand different facets 
of peace education. The results discussed in this paper can be of practical value to teachers and 
parents of young children; to higher education institutions focusing on bullying prevention, childhood 
education and pedagogy in general.  
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На сегодняшний день в школах преподаватели встречаются с рядом проблем. 
Дети плохо себя ведут, они не умеют слушать как учителей, так и своих сверстников. 
Более того школы встречаются с такой проблемой, как насилие и запугивание. В 
данных условиях становится важно, чтобы образование занималось продвижением 
таких ценностей: мир, взаимное уважение, солидарность и эмпатия. Образование в духе 
мира на сегодняшний день определяется как «процесс поощрения знаний, навыков, 
взглядов и ценностей, необходимых для внесения изменений в поведение, которые 
позволят детям, подросткам и взрослым предотвращать конфликты и насилие, 
разрешать конфликты мирным путем, создавать условия, способствующие миру, будь 
то на межличностном, межгрупповом, национальном или международном уровнях» 
[19:48].  
Данное исследование призвано доказать или опровергнуть следующую гипотезу: 
использование образования в духе мира позволит смоделировать и практиковать 
мирную аудиторию и здоровую динамику в классе/группе. В ходе исследования 
решались следующие задачи. 1. Изучить теоретическую литературу по теме 
исследования. 2. Определить основные концепты образования в духе мира. 3. 
Проверить эффективность образования в духе мира в ходе исследования. 
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Введение. Исследования показывают, что образование в духе мира можно 
интерпретировать по-разному. В тридцатые годы прошлого века Мария Монтессори 
предложила «реконструкцию человеческого общества с помощью нового образования, 
которое должно представлять ненасильственное решение». Далее было заявлено: 
«Именно образование создает мир и способствует развитию человеческих ценностей, 
особенно моральных» [22:1]. В настоящее время образование призвано стать основным 
инструментом в создании культуры мира [2:56]. Оно также считается мягкой силой, 
готовящей будущее [1:6]. Устав ООН обязуется предотвращать войны, и образование в 
духе мира является средством для выполнения этой миссии. Более того, ЮНЕСКО 
принимает различные меры для достижения этой цели [20:1]. В отчете «Работа 
ЮНЕСКО по воспитанию в духе мира и ненасилия: построение мира через 
образование» ЮНЕСКО заявляет о своей приверженности воспитанию в духе мира в 
следующем: «Образование для ненасилия и мира включает в себя обучение, навыки и 
информацию, направленные на развитие культура мира, основанная на принципах прав 
человека. Это образование не только дает знания о культуре мира, но и прививает 
навыки и подходы, необходимые для выявления потенциальных конфликтов, а также 
навыки, необходимые для активного поощрения и создания культуры мира и 
ненасилия» [24:3]. Образование в духе мира уничтожает культуру войн и насилия 
[11:182]. Оно также может обеспечить стабильность, безопасность и прогресс для 
общества [3:1]. 
Концепции и ценности образования в духе мира становятся особенно важными в 
процессе глобализации, когда дети должны научиться общаться и сотрудничать с 
людьми разных национальностей [9:207]. Оно также может научить навыкам 
критического мышления, ответственности и проактивности [13:38]. Различные зоны 
конфликта выигрывают от программ и инициатив по образованию в духе мира [15:4]. 
Более того, в мирное время школы могут также воспользоваться программами мирного 
образования [4:124]. Образование в духе мира можно преподавать в обычных 
школьных дисциплинах, таких как история, география и естествознание [6:21]. Во-
первых, студенты могут изучать теорию ненасилия. Во-вторых, образование в духе 
мира может дать реальные примеры использования ненасилия. Это может 
коррелировать с булингом и вдохновлять студентов использовать ненасилие [18:2]. 
Культура ненасилия предполагает понимание и принятие позиции других [8:265]. Эта 
идея повторялась на протяжении всей истории в работах Эразма Ротердамуса, 
Иммануила Канта, Яна Коменского, Джона Локка, Льва Толстого и других [5:349]. В 
своей основной статье «Насилие и исследование мира» Йохан Галтунг также связывает 
мир и ненасилие [16:168].  
Тем не менее, есть также некоторые ученые, полагающие, что образование мира 
- это философское предположение [21:134]. Мир - это длительный процесс, и он 
эффективен только при наличии всех заинтересованных сторон [23:188]. Марета 
Дзейтова также заявляет, что в образовании в духе мира нет государственных норм 
[7:76]. В одной из своих работ Виктор Литвинович предполагает, что есть не ясно, как 
преподавать образование в духе мира студентам [10:4]. Кроме того, неясно, каково 
реальное содержание мирного образования [14:733]. Общее значение мира также 
неясно [12:83]. Некоторые ученые даже предполагают, что само мирное образование 
может быть проявлением различных форм насилия [17:315]. 
Организация педагогического эксперимента. Педагогический эксперимент 
проводился в группе детей 5-6 лет Международной школы Казани на протяжении 
восьми недель.   
В эксперименте принимали участие 12 учащихся.                              
Методы исследования. При проведении эксперимента использовались 
следующие методы: метод опроса; педагогическое тестирование; статистический 
анализ. 
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 Этапы исследования. Эксперимент проводился в нескольких этапах: pre - test, 
занятия с детьми, post - test.  
Результаты. Выявлено, что у детей показатели по заданиям такие же, с  
небольшими улучшениями.  
Экспери
мент 
1 вопрос 
(приветс
твие 
людей) 
2 
вопрос 
(игра с 
уважени
ем к 
другим) 
3 
вопрос 
(доброе 
отноше
ние к 
другим) 
4 
вопрос 
(в 
гостях) 
5 
вопрос 
(поведе
ние в 
парке) 
6 
вопрос 
(доброе 
отноше
ние к 
животн
ым) 
7 
вопрос 
(поведе
ние в 
школе) 
8 
вопрос 
(делить
ся с 
другими
) 
Pre-test 12 
правиль
ных 
ответов 
(100 %)  
11 
правиль
ных 
ответов 
(91.6 %) 
10 
правиль
ных 
ответов 
(83.3 %) 
10 
правиль
ных 
ответов  
(83.3 %) 
9 
правиль
ных 
ответов 
(75 %) 
11 
правиль
ных 
ответов  
(91.6 %) 
10 
правиль
ных 
ответов 
(83.3 %) 
10 
правиль
ных 
ответов 
(83.3 %) 
Post-test 12 
правиль
ных 
ответов 
(100 %) 
12 
правиль
ных 
ответов 
(100 %) 
11 
правиль
ных 
ответов  
 (91.6 
%) 
10 
правиль
ных 
ответов  
(83.3 %) 
10 
правиль
ных 
ответов 
(83.3 %) 
11 
правиль
ных 
ответов  
(91.6 %) 
11 
правиль
ных 
ответов  
(91.6 %) 
11 
правиль
ных 
ответов  
(91.6 %) 
Таблица 1: Количественные результаты правильных ответов детей до и после эксперимента 
Обсуждение. В результате проведенного эксперимента можно сделать 
следующие выводы: 
1.  В ходе эксперимента было использовано образование в духе мира как метод 
решения проблемы булинга. Были предложены различные занятия для детей. 
2. Эксперимент, проведенный на базе Международной школы Казани, не смог доказать 
гипотезу, что использование образования в духе мира позволит смоделировать и 
практиковать мирную аудиторию и здоровую динамику в классе/группе. Можно 
сделать вывод, что это связано с небольшим количеством проведенных занятий.  
 Заключение. Настоящее исследование ставило цель: исследовать образование в 
духе мира как метод решения проблемы булинга. Для осуществления данной цели был 
проведен педагогический эксперимент. В ходе эксперимента было выявлено, что у 
детей показатели ненамного выше в конце эксперимента.  
Данное исследование можно продолжить в двух основных направлениях.  
Во-первых, увеличить количество проведенных занятий, используя данный метод; 
Во-вторых, можно углубить анализ роли преподавателя на эффективность метода. В 
случае интеграции данного метода в учебный процесс, кажется целесообразным 
обучать преподавателей, как внедрять метод. 
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НЕПРЕРЫВНОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИИ В УСЛОВИЯХ 
ЦИФРОВИЗАЦИИ: РИСКИ АЛЬТЕРНАТИВНОСТИ  СОЦИУМА 
 
Аннотация. Представлены теоретико-методологические основания подхода к исследованию 
непрерывности педагогического образования на основе анализа рисков влияния цифровизации 
на развитие личности учащихся и их социализацию, включая появление новых типов 
коммуникации (общение в мессенджерах; общение с компьютером и пр.). В качестве основной 
характеристики непрерывности образования рассматривается жизнеспособность учащегося 
в единстве с жизнеспособностью учителя. В статье представлена система снижения рисков 
коммуникации школьников в виртуальном пространстве (буллинг, троллинг со стороны  
одноклассников, и/или неизвестных людей), которая обеспечивает и жизнеспособность 
